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İk i Müverrih
Roma’da Napo'eon’mı hatıralanna 
tahsis edilmiş ve anası itibarile büyük 
Korsikalınm hanedanına mensup olan 
Comte Primoli’nin himmetile tesis edilmiş 
olan müzenin müdürü D i . V g o A n g e l i  
937 senesinin ilk ayı içinde öldü. İtalyamn 
sanat münekkidi, Ihakespeare mütehasıss 
ve mütercimi ve müverrih olarak şöhret 
k a za n ıp  ve yanm asırIlk bir ça]lşmSj 
hayjn:Jna sahip bir şahsiyeti idi. Müverrih 
o k /a k  bilhassa meşgul olduğu devre 
Fr-ansız ihtilâli kebirinden Napol- 
-■ o’nun sukutuna kadarki zaman esnasın- 
«a  Romanın vaziyeti ve Papanın Fran­
sa’ya götürülerek payitahtının bir Fran­
sız vilâyet merkezi haline sokulması gibi 
safhalar arzeden Roma ile Fransanın mü­
nasebeti tarihi idi (Otuz yıllık Roma ta­
rihi. 1770 • 1800 ) isimli eseri kitablarının 
en mühimi addolunmaktadır.
Yine aynı günlerde Ve 67 yaşında 
olarak Prag’da ölen Profesör J o s e p h 
P e k a r’da Çekoslovakya’nın en mühim 
bir iki müverrihinden biriydi ve beynel­
milel bir şöhret sahibi bulunuyordu. 
Asırlarca müddet Avusturya’nın bir eya­
leti halinde kaldıktan sonra istiklâline 
kavuşan bu memleketin bu basübadelmev- 
tinde eski tarihi büyük bir manevî rol 
oynamış olduğu ve bu eski Bohemya ta­
rihini yazanlar arasında J o s e p h  P e - 
k a r birinci safta bulunduğu için, mem­
leketinde ilmi mevkiinden de ayrı olan 
bir hususî ehemmiyete malikti.
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